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Κ Ω Σ Τ Α Θ. Λ Α Π Π Α 
Σ Υ Μ Β Ο Λ Η ΣΤΗΝ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ι Ν Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Ω ς μία πρώτη συμβολή στην Καλαβρυτινή βιβλιογραφία συγκεν­
τρώθηκαν έδώ οί τίτλοι τών εργασιών, ο! Οποίες δημοσιεύθηκαν ως τό 
1971 σέ ελληνικά περιοδικά ή σύμμεικτα, και πραγματεύονται θέματα 
τής Καλαβρυτινής Ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας καί άλλων κλά­
δων έρευνας*. Γιά τήν Ολοκλήρωση τής βιβλιογραφίας υπολείπεται 
ό κατάλογος τών αυτοτελών έντυπων, καί προς τον σκοπό αυτό γίνε­
ται ή σχετική προεργασία. 
Εκτός από τά πρωτότυπα δημοσιεύματα θεωρήθηκε σκόπιμο νά 
αποδελτιωθούν καί οί αναδημοσιεύσεις σέ περιοδικά, από αυτοτελή 
έντυπα, κεφαλαίων πού αφορούν σέ Καλαβρυτινά θέματα. Εγ ινε επί­
σης καί ή βιβλιογραφηση τών προσώπων, τά οποία κατάγονται από 
τήν επαρχία Καλαβρύτων, καί ή δράση τους αναπτύσσεται, είτε μέσα 
στον Καλαβρυτινό χώρο, είτε σέ ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο. Σέ Ορι­
σμένες μελέτες, όπου ή αναγραφή τοΰ τίτλου δεν αποδίδει μέ σαφή­
νεια τό περιεχόμενο, παρατίθεται μέσα σέ αγκύλες απλή ένδειξη τοΰ 
πραγματευομένου θέματος ή σημειώνονται τά τοπωνύμια, γιά τά οποία 
γίνεται λόγος. 
Τά δημοσιεύματα διαιρούνται σέ τέσσερεις ενότητες, σύμφωνα μέ 
τό περιεχόμενο τους, καί κατατάσσονται μέ τήν αλφαβητική σειρά 
τών συγγραφέων τους. Γιά τήν εύκολώτερη χρήση τής βιβλιογραφίας 
υπάρχει στο τέλος ευρετήριο μέ τά κύρια ονόματα καί τά τοπωνύμια. 
Ω ς συμπλήρωμα τής βιβλιογραφίας δημοσιεύεται πίνακας τών 
Καλαβρυτινών εφημερίδων, όσες εκδόθηκαν στην επαρχία Καλαβρύ­
των ή άλλου ως σήμερα, καί ή ύλη τους περιστρέφεται φυσικά γύρω 
από τά τοπικά θέματα. Ορισμένες από αυτές τις γνωρίζουμε μόνο από 
τόν τίτλο τους, ενώ τών περισσοτέρων υπάρχουν φύλλα στίς κυριώτε-
* Μόνο στον αριθμό 11 περιλαμβάνεται δημοσίευμα ξένου περιοδικού, διότι 
τό περιεχόμενο του έχει στενή συνάφεια μέ τις υπόλοιπες εργασίες τοΰ ίδιου συγ­
γραφέα, πού δημοσιεύονται έδώ. 
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ρες αθηναϊκές βιβλιοθήκες. Μία προσπάθεια αποδελτίωσης τών εφημε­
ρίδων αυτών θά απέφερε 'ίσως χρήσιμο ιστορικό καί ιδίως λαογραφικό 
υλικό στον ερευνητή· όμως δυσχεραίνεται από τό γεγονός ότι σώζον­
ται λίγες μόνο πλήρεις σειρές φύλλων, ενώ ο! υπόλοιπες παρουσιά­
ζουν πολλά κενά ή είναι δυσεύρετες. Οί ελλείψεις αυτές είναι συχνό­
τερες στίς παλαιές εφημερίδες, όπου υπάρχουν καλές πρωτότυπες ερ­
γασίες. 
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120. [Αναδημοσίευση]. 
150.Πολίτης Ν., Παραδόσεις τοΰ Μοριά, ΠΠ 4 (1960), σελ. 153 ¬ 
162. [Αναδημοσίευση]. 
151. Π ο λ ί τ η ς Ν., Παραδόσεις τοΰ Μοριά, ΠΠ 5 (1961), σελ. 153 ¬ 
160. [Αναδημοσίευση]. 
152. Π ο λ ί τ η ς Ν., Παραδόσεις τοΰ Μοριά, ΠΠ 6 (1962), σελ. 185 ¬ 
194. [Αναδημοσίευση]. 
153. Π ο λ ί τ η ς Ν, Παραδόσεις τοΰ Μοριά, ΠΠ 7 (1963), σελ. 219 ¬ 
230. [Αναδημοσίευση]. 
154. Π ο λ ί τ η ς Ν., Παραδόσεις τοΰ Μοριά, ΠΠ 8 (1964), σελ. 221 ¬ 
230. [Αναδημοσίευση]. 
155. Π ο ρ ε τ σ ά ν ο ς Γ ε ώ ρ . , Μύθοι, Ιστορίες καί θρύλοι τών βου­
νών καί τών χωριών μας, ΕΚ 1 (1969), σελ. 136 - 153. 
156. Σ α κ ε λ λ α ρ ό π ο υ λ ο ς Ν ώ ν τ α ς , Γεώργιος Α. Παπανδρέου 
1859 - 1940, ΕΚ 2 (1970), σελ. 194 - 195. 
157. Σ κ ο π ε τ έ α ς Σ τ . , Ό Παπουλάκος καί ή δημοτική μας ποίη-
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σις (Ένα άγνωστο μανιάτικο μοιρολόγι), ΠΕ 1 (1953), τεΰχ. 7, 
σελ. 16 - 17. 
158. Σ π η λ ι ό π ο υ λ ο ς Χ p., Τό «αμπέλι» ώς αδεται εις τάς σταφι¬ 
δοφόρους επαρχίας Πατρών καί Καλαβρύτων, Φόρμιγξ 4 (1909), 
τεύχ. 21 - 22. 
159. Σ τ α σ ι ν ό π ο υ λ ο ς Ν., Καλαβρυτινές ηρωίδες, ΕΚ 1 (1969), 
σελ. 121 - 126. 
Ι ό Ο . Τ σ ι ώ τ ο ς Ιω., Λαϊκαί παροιμίαι τής επαρχίας μας, ΕΚ 1 
1969, σελ. 154-157. 
1 6 1 . Τ σ ο ύ ν τ α ς Χ p., Εκδρομή εις τό ύδωρ τής Στυγός, Εστ ία 
23(1887), σελ. 576-579, 590-594. 
1 6 2 . Χ α ρ α λ α μ π ό π ο υ λ ο ς Β α σ . , Λαϊκές παραδόσεις Δάφνης 
Καλαβρύτων, 7 (1963), σελ. 235-236. 
163. [ά ν ω ν ύ μ ω ς ] , Ή Στύξ, Έσπερος 2 (1882-1883), σελ. 130. 
Γ'. Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
164. Γ ι α λ ο ύ ρ η ς Ν., Αρχαιότητες Αχαΐας, ΑΔ 16 (1960), Μέρος 
Β', σελ. 136-138. [Αρχαιότητες στή Γουμένιτσα Καλαβρύτων]. 
1 6 5 . Γ ι α λ ο ύ ρ η ς Ν., Αχαΐα, ΑΔ 17 (1961 - 1962), Μέρος Β', σελ. 
126- 132. [Αρχαιότητες στην περιοχή Καλαβρύτων]. 
166. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο ς T., Πατρίς καί μονή μετανοίας Δοσιθέου 
Ιεροσολύμων. (Χριστιανικά μνημεία Φελλόης Καλαβρύτων), Θεο­
λογία 41 (1970), σελ. 137-151, 283-320. 
1 6 7 . Κ α ρ δ α ρ ά Χ ρ υ σ., Βόρειος Γορτυνία, ΑΕ 1965, Χρονικά, 
σελ. 6-10. [Αρχαιότητες στο Αφροδίσιο όρος Ψωφίδας]. 
168. Καρδάρα Χρυσ., Ανασκαφική έρευνα εις ΑφροδΙσιον Ψω¬ 
φίδος, ΠΑΕ 1968, σελ. 12-14. 
169. Κ α ρ δ α ρ α Χ ρ υ σ., Ανασκαφή έρευνα εις ΑφροδΙσιον Ψω¬ 
φίδος, ΠΑΕ 1969, σελ. 73-77. 
170. [ Κ α ρ δ ά ρ α Χ ρ υ σ.,] Γορτυνία, Τό έργον τής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας 1969, σελ. 12-16. 
171. [ Κ α ρ δ ά ρ α Χ ρ υ σ.], Γορτυνία ('Ιερόν Αφροδίτης Έρυκίνης), 
Τό έργον τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1970, σελ. 86-90. [Ανα­
σκαφές στό Αφροδίσιο Ψωφίδας]. 
172. Κ υ π α ρ ί σ σ η ς Ν., ΑνασκαφαΙ έν Κάτω Γουμενίτση τών Κα­
λαβρύτων, ΑΔ 9 (1924-1925), Παράρτημα, σελ. 14-18. 
173. Κ υ π α ρ ί σ σ η ς Ν., Ανασκαφαί έν Κάτω Γουμενίτση τών Κα­
λαβρύτων, ΠΑΕ 1925-1926, σελ. 43-47 . 
174. Κ υ π α ρ ί σ σ η ς Ν., Κάτω Γουμένιτσα, ΠΑΕ 1927, σελ. 52. 
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175. Κ υ π α ρ ί σ σ η ς Ν. Ανασκαφαί μυκηναϊκών νεκροταφείων τής 
Αχαΐας, ΠΑΕ 1930, σελ. 81-88. [Ανασκαφές στό χωριό Μάνεσι]. 
176. Κ υ π α ρ ί σ σ η ς Ν., Ανασκαφή μηκυναϊκών νεκροταφείων αρ­
χαίας Αχαΐας , ΠΑΕ 1933, σελ. 90-93 . [Ανασκαφές στο χωριό 
Μποντιά]. 
177. Μ α σ τ ρ ο κ ώ σ τ α ς Ευ θ., Ελληνικαί καί λατινικαί έπιγραφαί 
Αχαΐας καί Αρκαδίας, ΑΕ 1964, Χρονικά, σελ. 60-64 [Επιγρα­
φές από τά χωριά Πάο, Κλείτορα κ. α.]. 
178. Μ α σ τ ρ ο κ ώ σ τ α ς Ε υ θ., Αρχαιότητες καί μνημεία Αχαΐας 
(1965-66), ΑΔ 22 (1967), Μέρος Β'
Χ
, σελ. 213-217. [Ευρήματα 
αρχαιολογικά στά Καλάβρυτα, Πριόλιθο, Φλάμπουρα κ ά.]. 
179. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς Α ν δ p., Ή εΐκών τής Θεοτόκου έν τή μονή 
τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, ΑΕ 1933, σελ. 101-119. 
180. Παπαδόπουλος Ν ι κ., Ιερά μονή Ζωοδόχου Πηγής Δρο¬ 
βολοβοΰ Καλαβρύτων, ΕΚ 1 (1969), σελ. 45-60. 
181.Παπαδόπουλος Ν ι κ., Προχριστιανικόν λαιρευτικόν σπή¬ 
λαιον. Ή Ζωοδόχος Πηγή τοΰ Δροβολοβοΰ, ΕΚ 2 (1970), σελ. 
103-117. 
182. Π α π α ν δ ρ έ ο υ Γ., Ανά τήν Ελλάδα. Καλαβρυτιναί αρχαιό­
τητες, Εστ ία 28 (1889), σελ. 298-300. 
183. Π α π α ν δ ρ έ ο υ Γ., Αρχαιολογικοί καί τοπογραφικοί έρευναι 
έν τή επαρχία Καλαβρύτων, ΠΑΕ 1920, σελ. 95- 146. 
184. Σ τ ί κ α ς Ε υ σ τ ά θ., Αναστήλωσις τής υπό τών Γερμανών 
πυρποληθείσης Ιστορικής μονής Αγ ίας Λαύρας Καλαβρύτων, ΠΠ 
4 (1960), σελ. 148-150. 
185. Σ ω τ η ρ ί ο υ Γ., Ή είκών τού Παλαιολόγου τής μονής του Με­
γάλου Σπηλαίου, ΑΔ 4 (1918), σελ. 30-44· τοΰ Ίδιου, Περί τής 
μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου καί τών έν αυτή κειμηλίων, έ. ά., 
Παράρτημα, σελ. 46-80. 
186. Σ ω τ η ρ ί ο υ Γ., Ή μονή τής Αγ ίας Λαύρας, ΗΜΕ 1935, σελ. 
183-198. 
1 8 7 . Χ α ρ α λ α μ π ό π ο υ λ ο ς Β α σ . , Ή μονή Ευαγγελιστρίας έν 
Δάφνη Καλαβρύτων, Πελοποννηισακά 5 (1962), σελ. 215-233. 
188.Χ α ρ α λ α μ π ό π ο υ λ ο ς Β α σ., Ναοί καί μοναί Αροανίας 
(Σοποτοΰ) Καλαβρύτων, Δελτίον τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, 4 (1964-1965), σελ. 303-315. 
Δ'. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α κ. ά. Θ Ε Μ Α Τ Α 
189. Α γ Υ ε λ ό π ο υ λ ο ς Γ ε ώ ρ γ., Ό μεταλλευτικός πλούτος τής 
επαρχίας Καλαβρύτων, ΕΚ 1 (1969), σελ. 98 - 102. 
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1 9 0 . Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς Β., Πλουτοπαραγωγικοί πόροι τής επαρ­
χίας Καλαβρύτων, ΕΚ 2 (1970), σελ. 156 - 165. 
191. Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς Ν ι κ . , Ή επαρχία Καλαβρύτων ως χώ­
ρος τουρισμού, ΕΚ 2 (1970), σελ. 130 - 137. 
192 Ζ α φ ε ι ρ ό π ο υ λ ο ς Χ ρ , Τό δημογραφικόν πρόβλημα τής 
επαρχίας Καλαβρύτων, ΕΚ 2 (1970), σελ. 57 - 60. 
193. Ζ α φ ε ι ρ ό π ο υ λ ο ς Χ p., Τό ήρώον τής Αγίας Λαύρας, ΕΚ 
3 (1971), σελ. 7 2 - 7 6 . 
194. Π α ν α γ ό π ο υ λ ο ς Δ η μ . , Ή επαρχία Καλαβρύτων ως γεω­
γραφικός χώρος, ΕΖ 1 (1969), σελ. 5 - 24. 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΈΣ ΕΦΗΜΕΡΊΔΕΣ 
* 1. ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΙ. Έβγαινε στην Αθήνα ανάμεσα στα 
χρόνια 1853 και 1857 από τον Καλαβρυτινό Αριστείδη Οικονόμο 
(βλ. ΜΕΕ 18, σελ. 178). 
2. Η ΛΑΥΡΑ. Εβδομαδιαία εφημερίδα μέ έδρα τήν Πάτρα, όργανο 
του φερωνύμου Καλαβρυτινού συλλόγου. Πρώτο έτος έκδ. 1879. 
Ελλιπής σειρά φ. τών ετών 1879, 1881, 1885 στην ΕΒΕ καί τήν MB. 
* 3. ΑΣΤΡΑΠΗ. Έβγαινε στην Ακρατα περί τό 1892 από τόν Σπυρί­
δωνα Περεσιάδη (βλ. Στασινόπουλος Ν., Καλαβρυτινοί στην υπη­
ρεσία τών γραμμάτων καί τής τέχνης, (Αθήνα 1970, σελ. 118). 
* 4. ΣΤΥΞ. Έβγαινε στην Αθήνα περί τό 1906 άπα τον Σ. Πετιμεζα 
(βλ. Παπανδρέου Γ., Καλαβρυτινή Έπετηρίς , Αθήναι 1906, σελ. 
170). 
5. ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ. Εβδομαδιαία εφημερίδα τοΰ Ν. Γάσπαρη μέ 
έδρα τήν Αθήνα. Πρώτο έτος έκδ. 1927. Σχεδόν πλήρης σειρά φ. 
τών ετών 1927 - 1929, 1931 - 1932 στην ΕΒ. Ελλιπής σειρά φ. τοΰ 
έτους 1928 στην MB. 
* 6. ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ. Εβδομαδιαία εφημερίδα Καλαβρύτων καί Αιγια­
λείας τοΰ Κ. Ράλλη μέ έδρα τήν Αθήνα. Πρώτο έτος έκδ. 1929. 
Ελλιπής σειρά φ. τών ετών 1929 - 1930 στην ΕΒΕ καί τήν MB. 
8. ΗΧΩ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Εβδομαδιαία εφημερίδα τοΰ Βασ. Πα¬ 
παρρηγόπουλου μέ έδρα τήν Αθήνα. Πρώτο έτος έκδ. 1930. Πλή­
ρη σειρά φ. τών ετών 1930-1932 κατέχει ό έκδοτης. 
* 9. ΑΛΗΘΕΙΑ. Εκδόθηκε στην Αθήνα τό 1932 (βλ. «Ηχώ τών Κα­
λαβρύτων» φ. 110, Αύγ. 1932). 
•10.ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ. Έβγαινε στην Αθήνα από 
τόν Ιω. Τσιώτο, τουλάχιστο από τό 1933 ώς τό 1940). (Οί χρονο­
λογίες είναι γνωστές μόνο από παραπομπές στην εφημερίδα). 
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* 11. ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Εβγαινε στην Αθήνα από τον Χρή­
στο Σταματακόπουλο (βλ. Στασινόπουλος Ν., Καλαβρυτινές ηρωί­
δες, ΕΚ 1 (1969), σελ. 122), τουλάχιστο από τό 1944 ως τό 1946. 
(Οί χρονολογίες Ομοίως από παραπομπές). 
12. ΧΕΛΜΟΣ. Δεκαπενθήμερη εφημερίδα του Κ. Δημητριάδη μέ έδρα 
τήν Αθήνα. Πρώτο έτος έκδ. 1950. Ελλιπής σειρά φ. τού έτους 
1951 στην ΕΒΕ. 
13. ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΑ ΝΕΑ. Δεκαπενθήμερη εφημερίδα τού Κ.Δημη­
τριάδη μέ έδρα τήν Αθήνα. Πλήρης σειρά φ. τών ετών 1952-1959 
στην ΕΒΕ. 
14. ΝΕΑ ΛΥΑΚΑ. Μηνιαία εφημερίδα τού Κ. Καφούσια μέ έδρα τήν 
Αθήνα. Πρώτο έτος έκδ. 1955. Πλήρης σειρά φ. τών ετών 1955¬ 
1956 στην ΕΒΕ. 
Σ ή μ ε ρ α ε κ δ ί δ ο ν τ α ι : 
15. ΧΕΛΜΟΣ. Μηνιαία εφημερίδα τοϋ συλλόγου «Χελμός» μέ έδρα 
τήν Αθήνα. Πρώτο έτος έκδ. 1948. Εκπροσωπεί τους τ. Καλαβρυ­
τινούς δήμους Κραθίδος, Νωνάκριδος και Φελλόης. 
16. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Δεκαπενθήμερη εφημερίδα τού 
Θ. Τσαπάρα μέ έδρα τά Καλάβρυτα. Πρώτο έτος έκδ. 1958. Πλή­
ρης σειρά φ. στην ΕΒΕ. 
17.ΣΟΥΔΕΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Μηνιαία εφημερίδα τού συλλόγου Σουδε¬ 
νιωτών μέ έδρα τήν Αθήνα. Πρώτο έτος έκδ. 1960. 
18. ΑΖΑΝΙΑΣ. Μηνιαία εφημερίδα τού Ανδρ. Σωτηροπούλου μέ έδρα 
τήν Αθήνα. Πρώτο έτος έκδ. 1971. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ* 
Αγία Λαύρα, (13), 18, 26, 30, (36), 
(37), 52, (56), 59, 61, 83, 136, 184, 
186, 193. 
Αγίου Αθανασίου μονή, 12, 14, 27, 
(33). 
Αγίου Γεωργίου Κουδουνά μονή, 56. 
Αγίου Νικολάου μονή, 56. 
Αγίων Θεοδώρων μονή, 10,28, 76, 78. 
Αγρίδι, 96. 
Αιγιαλεία, 75. 
Αϊγιον (Βοστίτσα), 44, 91. 
Αποστολίδης Δαμασκηνός, 52. 
Αρκαδία, 177. 
Αροανεία, 10, 73, 76, 96, 116, 388. 
Αροάνια όρη, 338. 
Αφροδίσιονορος, (167), 168,169,(171). 
Αχαΐα, 8, 34, 130, 164, 165, 175-178. 
Βελλά, 128. 
Βλασία, 32. 
Βραχνί, 107. 
Βυσωκά, 139. 
Γερμανός Π. Πατρών, 77, 95. 
Γορτυνία, 167, 170, 171, 
Γουμένιτσα, (164), 172-174. 
Δαφαλιας, 101. 
Δάφνη, 71, 162, 187. 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων, 166. 
Δροβολοβόν, 180, 181. 
Ευαγγελιστρίας μονή, 187. 
Ζαΐμη οικογένεια, 29. 
Ζαΐμης Ανδρέας, 115. 
Ζωοδόχου Πηγής μονή, 180, 181. 
Ίμβραήμ, 62, 72, 109. 
Ίωνας Δαμαλών, 79. 
Καλάβρυτα, 13, 31, 40, 64, 83, 99, 135, 
(165), (178). 
Καλαβρύτων επαρχία, 9, (20), 22, 24, 
(57), 61, 63, 85, 91 - 93, 131, 134, 
158, 183, 189 - 192, 194. 
Καλάμαι, 99. 
Καποδίστριας Ιω., 45, 54. 
Καυσοκαλυβίτης Νεόφυτος, 110. 
Καφυαί, 81. 
Κερνίτζης επισκοπή, 4, 75, 78, 114. 
Κερπιτή, 38, 66, 102. 
Κλαβαζός, 15. 
Κλαπατσούνα, 68. 
Κλουκίνες, (70). 
Κλείτωρ, 177. 
Κορινθία, 80. 
Κύναιθα, 8, 86. 
Κύριλλος Λαρίσσης - Ώλένης, 74. 
Κωστάκη οίκογένεια, 102. 
Λάβαρον Επαναστάσεως, 35, 67. 
Λευκάσιον, 12, 14, (27). 
Λεχουριταΐοι, 94. 
Λιβάρτζι, 127, (128 - 130). 
Λιβόρνο, 102. 
Λιμάζαγας, (129). 
Λουσοί, 55. 
Μάνεσι, 175. 
Μάνη, 41, 157. 
Μέγα Σπήλαιον, (15), 16, 17, 25, 49, 
50, (53), 62, 109, 136, 179, 185. 
Μεσορρούγι, 103. 
Μπαντιά, 176. 
Παιδεία, 22. 
Παντοκράτορος μονή, 53. 
Πάος (Σκούπι), 82, 133, 137, 177. 
Παπανδρέου Γεώργιος Α., 156. 
Παπουλάκος - κης, 3, 5, 23, 41, 88, (89), 
104, 105, 157. 
Πάτραι, 99, 102, 158. 
Παυσανίας, 81. 
* ΟΙ αριθμοί πού μπαίνουν σέ παρένθεση παραπέμπουν στα κύρια ονόματα 
καί τά τοπωνύμια, πού περιέχονται στίς προσθήκες μετά τήν αναγραφή τοΰ τίτλου. 
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Πελοπόννησος (Μωρίας), 5, 16, 21, 
41, 43, 57, 58, 149 - 154. 
Περιστέρα, 103. 
Πετμεζαϊοι, 65, 6. 
Πετιμεζας Βασίλης, 69. 
Πετιμεζάς Νικόλαος - Λαύρας, 125, 126. 
Πολύβιος, 86. 
Πριόλιθος, (178). 
Ράχοβα, 54, 59. 
Ροδιάδης Δημήτριος, 96. 
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